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ABSTRAK 
Dunia pendidikan telah mengalami perubahan yang besar dengan kehadiran 
era teknologi maklumat. Kehadiran komputer di dalam dunia pendidikan 
sememangnya tidak dapat dielak lagi. Sememangnya kehadiran komputer sebagai 
alat bahan bantu mengajar (ABBM) berpotensi untuk dibangunkan bagi 
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Namun, penggunaan komputer 
sebagai medium pengajaran dan pembelajaran masih tidak digunakan dengan meluas 
di politeknik-politeknik seluruh Malaysia. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan 
terutamanya untuk meninjau keberkesanan penggunaan Modul Pembelajaran 
Elektronik (MPE) Pengurusan Penyeliaan (C523) di kalangan pelajar-pelajar kursus 
Diploma Perkhidmatan Bangunan, POLIMAS. Perisian yang digunakan bagi 
membangunkan modul ini ialah Microsoft Frontpage. Kaedah soal selidik digunakan 
untuk menjalankan kajian ini dan dianalisis dengan menggunakan perisian " 
Statistical Package for Social Science " (SPSS). Hasil dapatan kajian menunjukkan 
Modul Pembelajaran Elektronik yang telah dihasilkan telah mencapai objektif yang 
telah digariskan dimana min skor bagi objektif yang pertama ialah 3.95, objektif 
kedua 4.24 dan objektif ketiga 3.84. 
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ABSTRACT 
With the advent of information technology era, the education world have 
experienced a vast change. The existence of computers in the education world 
cannot be avoided. The usage of computers as teaching and learning apparatus can 
be developed in a way to upgrade the quality of teaching and learning. However, the 
usage of computers as a teaching and learning medium was still not being used 
widely in the polytechnics in Malaysia. In conjunction to this, the research was 
conducted mainly to survey the effectiveness of The Electronic Learning Module 
usage among students of Diploma in Building Services, POLIMAS. In order to 
develop this module, the Microsoft Frontpage software has been used. 
Questionnaires method was used to conduct the survey and analyses of the data was 
done by using "Statistical Package for Social Science" (SPSS). The result from the 
research showed that the Electronic Learning Module had achieved the outlined 
objectives where the mean score for the first objective was 3.95, second objective 
was 4.24 and the third objective 3.84. 
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Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang menuju ke arah negara 
maju pada tahun 2020. Adalah menjadi keperluan bagi Malaysia untuk melahirkan 
masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan tinggi di dalam pelbagai bidang. 
Menjadi negara maju bukanlah bererti negara tersebut maju dari segi material dan 
fizikal semata-mata, tetapi juga kemajuan yang perlu dicapai oleh seluruh rakyat 
dalam pelbagai aspek. 
Selaras dengan kemajuan yang ingin dicapai, bidang pendidikan tidak 
ketinggalan di dalam memainkan per an an bagi memastikan Malaysia mencapai tahap 
negara maju sebagaimana yang diharapkan. Oleh itu, para pendidik di Malaysia 
perlu turut serta mengorak langkah untuk sama-sama berusaha merealisasikan impian 
ini. Adalah amat penting memastikan generasi pelajar akan datang akan lebih 
man tap dan berupaya mencapai tahap yang tinggi dan setara dengan negara-negara 
maju yang lain. Ini kerana, setiap kemajuan dan perkara yang ingin dicapai dimulai 
dengan bidang ilmu yang dikuasai. Tanpa penguasaan ilmu yang menyeluruh, agak 
sukar bagi kita untuk mencapai Wawasan 2020. 
Perubahan dan kemajuan yang dicapai dari masa ke semasa telah banyak 
mengubah sistem pendidikan negara termasuk pendidikan politeknik di seluruh 
negara. Pelbagai teknik-teknik dan pendedahan bam yang telah dibuat bagi 
memastikan sistem pendidikan negara dan kualitinya menepati kehendak dan 
keperluan semasa. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlulah sama-sama berusaha 
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dan berganding bahu di dalam memastikan sistem pendidikan negara dapat terus 
bersaing di persada antarabangsa dan menjadi peneraju dunia di masa akan datang. 
Usaha-usaha kerajaan dalam melaksanakan Koridor Raya Multimedia adalah 
untuk membangunkan negara kehadapan dengan pelbagai dimensi pembangunan 
iaitu pertanian, perindustrian, pentadbiran dan termasuk juga pendidikan ke era 
Teknologi Komunikasi Maklumat. Pembangunan yang dibangunkan ini adalah bagi 
menyedia, melengkapkan dan menuju bagi mencapai status negara maju menjelang 
2020. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Era komputer telah memasuki dan mempengaruhi kehidupan manusia dari 
pelbagai aspek. Kepentingan komputer sememangnya tidak dapat dinafikan lagi 
kepada kehidupan manusia masa kini. Selari dengan itu, penggunaan dan 
pengetahuan mengenai komputer juga akan menjadi satu kemestian dalam 
pembangunan diri seseorang pada masa akan datang. Ketinggalan dalam ilmu 
pengkomputeran akan meninggalkan kita jauh dalam arus perkembangan globalisasi 
dunia. 
Begitulah juga keadaanya di dalam senario pendidikan negara terutamanya di 
politeknik dimana penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) memerlukan 
pembaharuan serta perubahan bagi menyediakan golongan masyarakat yang lebih 
bersedia untuk bersaing dalam era globalisasi. Penggunaan teknologi pendidikan 
yang lebih moden diperlukan bagi mengatasi masalah ini. Bagi menyahut cabaran 
ini, pihak kerajaan telah mewujudkan makmal-makmal komputer sekolah diseluruh 
negara sama ada diperingkat rendah mahupun diperingkat menengah. Wujudnya 
makmal-makmal komputer ini bagi manjadikan golongan pelajar merasa tidak asing 
dengan teknologi pengkomputeran pada masa akan datang. 
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Seandainya pendidikan masa kini tidak menumpukan perhatian yang khusus 
terhadap penggunaan komputer di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P), 
ini akan menyebabkan kemajuan negara pada masa akan datang akan teijejas 
memandangkan perkembangan di dalam teknologi berkaitan dengan komputer sama 
ada perisian mahupun kelengkapannya berkembang dengan begitu pesat dari masa ke 
semasa. 
Di bawah agenda Teknologi Maklumat Malaysia, akan sampai masanya 
semua guru di tanah air akan beralih menjadi pengguna komputer yang serius, dan 
akan terlibat secara langsung dalam perubahan secara besar-besaran dalam rutin 
harian mereka ( Lee Ong Kim, 1998). Perubahan penting yang akan berlaku dalam 
sistem pendidikan di Malaysia ialah di mana bilik darjah tidak lagi akan melihat 
proses P&P yang berpusatkan guru semata-mata tetapi juga berpusatkan pelajar. 
Dengan menggunakan komputer sebagai medium pembelajaran, pelajar akan dapat 
mengaplikasikan ilmu yang disampaikan dengan lebih mudah dan teratur dengan 
bantu an guru. 
Walau pun penggunaan komputer di dalam bidang pendidikan adalah amat 
perlu dan memberi impak yang positif, namun penggunaannya masih di tahap yang 
minimum sama ada diperingkat sekolah mahu pun diperingkat pengajian yang lebih 
tinggi seperti di politeknik. Penggunaan kaedah 'chalk and talk' atau penerangan 
dan penulisan di papan tulis masih dianggap sebagai kaedah terbaik di dalam 
menyampaikan proses P&P. 
Selain daripada menjadikan komputer sebagai ABBM di dalam proses P&P 
bagi tujuan pembangunan dan kemajuan masyarakat akan datang, penggunaan 
komputer sebagai satu medium baru dalam pendidikan juga mampu menarik 
motivasi pelajar untuk belajar kerana manusia sering suka dan berminat dengan 
perkara yang baru, ini kerana di dalam proses pembelajaran terdapat perbezaan 
individu yang ketara dikalangan pelajar-pelajar. Menurut Mok Soon Sang (2001), 
perbezaan individu diertikan sebagai ketidaksamaan dalam aspek perkembangan 
secara fizikal, mental, emosi dan sosial dikalangan individu. Oleh itu, penggunaan 
komputer di dalam pendidikan perlu diberi perhatian bagi mempertingkatkan lagi 
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kualiti pendidikan negara secara menyeluruh memandangkan ia mampu menarik 
perhatian pelajar untuk belajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Dengan latar belakang yang telah dibincangkan dalam topik sebelum ini serta 
melalui pemerhatian penyelidik, didapati amalan pendidikan di politeknik-politeknik 
masih kurang memberikan perhatian terhadap komputer sebagai ABBM di dalam 
proses P&P. Sehubungan dengan itu, ini akan mengakibatkan kesan yang negatif 
kepada proses pemindahan ilmu kepada pelajar-pelajar menjurus kepada 
pembangunan negara memandangkan hasrat kerajaan untuk melahirkan tenaga keija 
separuh mahir yang berkualiti ini kerana teknologi pengkomputeran telah menguasai 
dunia di dalam era globalisasi. 
Oleh yang demikian, pelajar-pelajar khususnya pelajar-pelajar politeknik 
seharusnya diberi pendedahan awal berkaitan dengan penggunaan teknologi 
pengkomputeran, untuk merealisasikan hasrat ini perubahan kepada kaedah P&P 
yang lebih berkesan perlu diberi penekanan oleh para pendidik yang sememangnya 
berkebolehan. Justeru itu, penggunaan ABBM yang berteraskan komputer seperti 
modul pembelajaran elektronik (MPE) perlu diperkenalkan di dalam proses P&P. 
Selain daripada itu, berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, didapati penggunaan 
MPE didalam proses P&P telah beijaya meningkatkan kualiti P&P terutama dari segi 
motivasi, minat, sikap, gaya pembelajaran, pencapaian akademik dan sebagainya. 
Rentetan daripada itu, penyelidik mendapati penggunaan MPE sebagai 
ABBM di politeknik masih belum dilaksanakan dengan meluas. Justeru itu, 
penyelidik ingin memperkenalkan MPE sebagai satu medium di dalam proses P&P 
di politeknik seterusnya mengkaji sejauhmanakah modul pembelajaran elektronik 
yang dihasilkan memberikan kesan ke atas proses pembelajaran pelajar serta 
mengkaji sejauhmanakah persepsi pelajar terhadap keperluan penggunaan modul 
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pembelajaran elektronik ini. Selain daripada itu, penyelidik juga ingin mengkaji 
adakah MPE yang dihasilkan dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. 
1.4 Objektif Kajian 
Secara umumnya, kajian ini adalah bertujuan untuk melihat pengaruh modul 
pembelajaran elektronik ke atas proses pembelajaran pelajar-pelajar Kursus 
Perkhidmatan Bangunan, POLIMAS. Beberapa objektif telah ditetapkan dalam 
kajian ini, iaitu: 
i) Mengenalpasti sama ada modul pembelajaran elektronik ini membantu 
pelajar di dalam proses pembelajaran. 
ii) Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap keperluan penggunaan modul 
pembelajaran elektronik ini. 
iii) Mengenalpasti sama ada modul pembelajaran elektronik yang dihasilkan 
mampu meningkatkan motivasi pelajar. 
1.5 Persoalan Kajian 
Untuk kajian ini, penyelidik akan menumpukan perhatian kajian 
terhadap beberapa kesan yang diberikan hasil penggunaan modul pembelajaran 
elektronik ke atas proses pembelajaran pelajar. Oleh itu, persoalan kajian penyelidik 
adalah seperti berikut: 
i) Sejauhmanakah modul pembelajaran elektronik ini memberikan kesan ke 
atas proses pembelajaran pelajar? 
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ii) Sejauhmanakah persepsi pelajar terhadap keperluan penggunaan modul 
pembelajaran elektronik ini? 
iii) Terdapatkah hubungan yang signifikan diantara MPE yang dihasilkan 
dengan motivasi pelajar untuk belajar? 
1.6 Kepentingan Kajian 
Selepas siapnya kajian ini, adalah diharapkan hasil daripada dapatan 
kajian yang dijalankan, ia dapat membantu memperbaiki kualiti kerja sedia ada bagi 
mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran pihak-pihak berikut: 
i) POLIMAS 
Memberi panduan kepada pihak POLIMAS untuk menilai akan 
penggunaan modul pembelajaran elektronik di dalam sistem pendidikan yang 
dilaksanakan di POLIMAS bagi tujuan peningkatan prestasi dan kualiti 
akademik pelajar. 
ii) KUiTTHO 
Seandainya dapatan menunjukkan tanda-tanda positif terhadap 
penggunaan modul pembelajaran elektronik ini, ia boleh dijadikan landasan 
kepada KUiTTHO untuk turut serta menggunakan modul pembelajaran 
elektronik ini dengan lebih serius dan sistematik. 
